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.-;. Elsalto desde 1946 a '1947 es francament= grande,y aun cuando . 
! pueda haber sido de ello cauSa,en parte, las diferentes circunstancias ..' 
,.- .'. 
, ' económicas, no hay duda de. que. representa un aumento absoluto im- 
eri cierto niocln, piiecle 'estirii:irse hnher tciiido p:irte eii eñ[:is circuiis- .' 
t;iiicias 13s p6siin:ks coridiciones del invierno püsado, que tr;islornarbii 
nicdios de co~nunicaciÓn y dieron Jugar. a nuiiierosos incendios. Las 
rec1:iniaciones con origen de inuridaciones, toniientas, cañeri;k reven- 
tadas, especialmente .las originadas por aparatos elktricos dejados sin 
cerrar en uri momento de corte por las restricciones; que al reanudarse 
l a  comente daban lugar a siniestros, fui francamente grande. Y a es- 
bras esterlinas (1.500.'00 pesetas aproximadameate), alguno de casi un 
millón de Iibras, cifra verdaderamente respetable. Es interesante hacer 
notar que los dos siniestros más fuirte.~ lo h. sido en almaceneb de 
suministros del Gobierno, lo que sin-duda p&de retiasar la tendencia 
jriiciada en el seno del partido'.iabprista, y. que se lleva* a la  
práctica en algunas ,Empresas.nacionalizadas (en la de4 carGn ya lo 
esti), de prescindir del seguro y soportar por si misma, o sea auto- 
asegilrándose, sus perdidas. 
, Estas cifras que hemos dado, en -to a los daños puram 
del Reino Unido, no son los únicos que repercuten en el seguro in- 
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. . Estas cifras incluyen los cotitratos de las '~mgai i i as  inglesas en 
. . 
. todo el mundo. claramente se ve en .ellas el mantenimiento nivelado . 
' 
: . . .  '. ' con tendencia a aumentar de las cifras durante la guerra y el salto 
. . 
; .. importante el año 1946, cuando ésta acabó, que puede atribuirse a . , 
. . ' . ' la icflación en Estadqs Unidos, donde tanta fuerza tiene el Seguro 
inglés, como en ~nglaterra; unido al hecho de, que al reorganizar% 
los servicios de producción se aumentaron capitales que en SU mayor 
parte pema&ecian con el valor antiguo.. En el año 1947, si bien no es ' . 
posible ning&a idea siquiera aproximada de cifras concretas 
de Compañías, la impresión ddeconjunto es de i u e  habrá por lo menos . ' 
un incremento tan-grande. como en 1946. Otra cosa sería extraña, ya . - 
que otros ramos de! Seguro. que pueden en este aspecto compa~hise' : 
on el de incendios. como marítimo y vida, han experimentado incre- 
mentos, q"e en marítimo se,calculan casi en el 50 por 100 y en vida & 
enores al 30 par 100. Pero, naturalmente, no debemos olvidar que , 
. - este aumento se debe no a una expansión del Seguro. sino a una re- . , 
valorización de capitales. Es esta h ia  de las consecuenciasde la in- 
. . 
flaci6n &el Seg&, que aun cuando & puedan auinentar pacrlela- 
mente a ella'los capitales asegyados, el trabajo que conseguir eso re- , 
presenta es baldío y perjhdica ~nucho, especialmente al agente. 
& lascifras que hemos dado puede apreciane tambikla  . . propor- 
;ion de la fuerza de las Compañías de Tarifa, No Tarifa y Mutuas, 
aunque el he& de estar io Juidas las operaciones del mundo entero, ' 
engaña en cuanto L la verdadera proporción en Inglatena, ya que las : ' . 
~ o ~ ~ & l a s  de No Tarifa, y especialniente las Mutuas, operan general- , ; , . 
: mente s610 en el mercado *tenor. En cambio. las Compañías de Ta-, . . 
. . .  rifa, con l iayuda y defensa que les presta su orgariizaciÓn.del :Ere .  . . .  
0ffice1s Qmmítiee, est& en'mucho mejores condiciones para arplo- , ' 
tar elmercado inteniacional. Por último, no debe dejarse de notar . , 
que en esas'cifras faltan también las opeiaciones del Lloyd,~, cuya im- ' . 
. portancia podría calcularse pa-endo de la porción que en los seguros , . ' 
suministro; de guerra le di6 el ~ o b i e A o  durante la Última con-.', , 
tienda, como aproximadamente de un 20 por la) del volumen total. :' 
La siniestralidad relativa ha mantenido estable durante todos , . 
os años: Los coeficinitcs de cada uno de ellos m !os siguientes: . i 
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;il?os'iiitlic;iii que In guerra, con sus rcstriccioncs, esl>ecNiii~c~ite de pcr- 
soiial, que aún continúan, produjo un salirdable cfecto en la organiza- 
cibii de las Compañias, obligi~idolas a racionalizar más su trabajo. A '  . 
. . 
. este efecto debe citarse que en los Últimos años muchas Compañías 
han introducido ,sistemas mecánicos de contabilidad que permiten aho- . 
rro de personal y tiempo, por la falta especialmente de errores al pa-. 
. 
. . 
sar ,las cuentas deun  libro a otro. 
Los coeficientes de beneficios de las Compañias han sido los si- 
guientes : 
~ l l o s  Tarifa. No Tarifa. ' Mutuas, TauL . . 
. . 
-- 
. 1938 ............ 9.4 15.4 21.4 9.9 
............ 6.9 16.3 34.8 7.5 .. 
.. , 
1941 
1942 .......... 1. 8.8 . . .  153 21.9 93 
............. 1913 9.8 . ' 22.1 17.9 10.5 
.......... 
. . 1941.: 6.9 168 * . . 17.8 7.5 
..... ..... 1945 .: 7.0 16.g . y '  15.4 7.6 ' 
5.3 .... ..... . ' 12.1 13.0 5.7 . . ' ' 1946 :..: 
' . . disminueiónde be&cios del año 1946 obedece principalmente 
a que el aumento de produccibn hizo necesario un incremento en. las 
reservas t&cnicas, que en el año a que se produjo representó una ptk- 
dida. Este año el beneficio será aún menor, si lo  hay, pues a la más fuer- . . 
te  siniestralidad s e  unirá el incremento de reserva correspondiente al ' ' . 
. . 
a"mentoesperado en la cifra deprimas. 
El trabajo desarrollado durante este aEo por la! Asociaci+ de las 
ornpañias de Tarifa, el E r e  ~ f f i c e ' s ~ o m k i t t ~ e ,  sehacentrado, más . 
que en las  madificacicmes o reajuste de  tarifas, donde no ha habida 
ningún cambio,importante, en dos aspectos. Por una parte, en el estu- :, . . ,. 
. dio y mejoramiento de los servicios d e  prevención. Tiene interés citar ' . 
. ia aprobación p r  esa oficina de uno de lámparas infrarrojas como. 
agentes'secadores; el uso del gas Freon como refrigerante, cano sus- 
, ,' 
tituto del mas corriente gas, cloruro de metila, en 16s grandes frigo- 
, rificos, puei'este último gas un gran coeficiente de inflama-. 
bilidad y calidades tóxicas; y, por último, la adopción d e  tipo de . 
aparato de desinfección rotativo y de alta velocidad, movido eléctrica- 
mente, p a n  destruir los insectos vi"os .por impacto directo en relación 
con los  riesgos de granos y salvados. 
Otro hecho importante ei este aspecto ha sido laip~rticipaci6n de la,' , . ' 
Fire Office's Committee E r e  ~rotection Associationen el ~ a i n t  Fire! , ' 
\ . .  
S : Resear* Board. organizado por. el Gobierno,. dándose así un estudio, 
. . 
oficial a la alta &cacia de la labor en la prevención de incendios' rea- . . , 
. . . .  . . lizada por las Compañía's de Seguros. , . . . . . . ,- 
